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Narapidana adalah orang yang mengalami hukuman di lembaga permasyarakatan.
Secara psikologi, sosial, moral, dan ekonomi narapidana juga merupakan
kelompok yang mengabaikan kesehatan gigi dan mulut ditambah dengan tidak
adanya layanan atau pemeriksaan rutin yang dilakukan akan memperparah kondisi
rongga mulut mereka yang menyebabkan terjadinya karies gigi. Upaya
pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang tepat dilakukan sejak usia dini. Salah
satu upaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut adalah melalui program usaha
kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
persentase karies gigi (DMF-T) pada narapidana di Cabang Rumah Tahanan
Negara Lhoknga Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik
pengambilan subjek total sampling dengan total subjek penelitian yang memenuhi
kriteria inklusi sebanyak 41 orang. Pemeriksaan karies gigi dilakukan dengan
menggunakan indeks DMF-T. Analisis yang digunakan yaitu analisis univariat.
Hasil penelitian ini adalah nilai DMF-T yang didapat pada narapidana memiliki
skor 6,63 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dan kesimpulan penelitian ini
semua narapidana memiliki karies gigi dengan persentase karies adalah 100%.
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